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2-3 Hyodo et al. 2005
s D max D 50
(g/cm3)  (mm)  (mm)
2.655 0.425 0.210 0.973 0.613 1.480





CH4 6H2O 1 mol 124 
g 0.912 g/cm3 1 
mol 124 / 0.912 = 135.965 cm3 135.965 cm3
1 mol 1cm3
1 / 135.965 = 7.355  10-3  mol (2-3)
(2-3)
P (atm) V (L) 1cm3
n 1cm3 R L atm K -1 mol-
1 = 0.082 T K V = 
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Effective confinig pressure   'c(MPa)
PSC, Host sand e=0.673-0.684
(Nakata et al., 2010)
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TC, Host sand e=0.646-0.667
TC, MH-bearing sand e=0.649-0.682
(Hyodo et al., 2013)
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Case1 Toyoura sand without initial shear
Case2 Toyoura sand with initial shear
Case3 Tc without initial shear
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0p Mean principal stress p
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NCL for MH bearing sand










































(4-46) pi=1MPa ei Tb n=45%

























4-3 Tb n=45% ei pi
4-4 Tb c =1 3 5MPa
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